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Bir siyasal propaganda örneği
A ziz vatandaşlarım.Kim ki sizi benden daha iyi yö­
neteceğini iddia eder, halt eder.
Ben sizi yönetmek için tam yir­
mi altı yıl önce gökten zembille in­
dirildim .
İlk yaptığım böyük icraat da “ iti 
ite  kırdırtmak”  formülüyle, üniver­
site gençlerini birbirine öldürtmek; 
sağcı solcu ayırt etmeden; ne kadar 
profesör varsa, hepsini sinsi taban­
ca namlularına izleterek, tekmilini 
sabahtan akşama ve akşamdan sa­
baha ölüm korkuları içinde yaşat­
mak oldu.
Parlamentoda kim karşıma çıktıy­
sa hepsinin hem gözünü patlattım, 
hem de dokunulmazlıklarını kaldırt­
mak için elimden geleni ardıma koy­
madım.
Bizim emekli m iliterlerden soğuk 
savaş politikasına gönül vermiş 
olanlar, benim sayemde parlamen­
toya girerler ve benim içerde izledi­
ğim bela çıkarma politikasını yurtse­
verliğim e verirlerdi.
Bu nedenle Amerika da beni bir 
süre köküne kadar Johnson’cu ve 
Morrison’cu sandı...
★
★ ★
A ziz vatandaşlarım. Özellikle aranızdaki kakavanlara sesleni­
yorum.
Benimse derdim içerde, sadece 
Amerikan politikasıyla özdeş olma­
ya inanmış emekli m iliterlere daya­
narak herkesi sindirmek; dışarda da, 
arada bir Sovyet kartına el atarak, 
Amerika’ya önemimi daha çok kabul 
ettirmekti.
İçerde karşıma çıkacakları birbiri­
ne kırdırırken ve bu tozkoparan fır­
tınası arkasında her türlü korüpsü- 
yona göz yumarken; bir yandan da 
bin beş yüz Sovyet teknisyenini içeri 
soktum ve Türkiye’nin NATO ülke­
si olmasına boş verip, NATO tarihin­
de ilk kez Sovyet Mig’lerinin Türki­
ye'den ikmal yapmasına yeşil ışık 
yaktım.
★
★ ★
A ziz vatandaşlarım, özellikle ara­nızdaki dünyadan habersizlere 
sesleniyorum.
Her sözün başında kullandığım  
¡soğuk savaş sloganlarıyla, üni­
versiteleri kanlı b ir s ilin d ir a ltın ­
dan geçirmekte gösterdiğim di­
rayet; Washlngton'un burnuna 
doğru salladığım Sovyet şantajını 
da, İster İstemez geçerli kılar sa­
nıyordum.
Ne var ki, militerlerin emekli olma­
yanları, içerde ve dışarda tek adam 
olmak için çevirdiğim manevraları 
utmadılar ve hatta sorumsuz ve 
anlı kurnazlıklarımı Türkiye için çok 
sakıncalı bulmaya başladılar.
Emekli olsalar, onları da taraya­
bilirdim ama, emekli değillerdi ve sü­
perler arasındaki sürekli diyalogla­
rın da kapsamını tam kestiremiyor- 
dum.
★
★ ★
A ziz vatandaşlarım, özellikle ara­nızdaki kafasızlara sesleniyo­
rum.
Benim için önemli olan sizin ba­
şınıza geçmek ve yaşamımın so­
nuna kadar başınızda oturmaktır.
Sîzler dünya nüfusunun yüzde bi­
rini oluşturduğunuz halde, dünyada­
ki tüm ekonomik faaliyetlerin ancak 
binde birini gerçekleştirebiliyorsu- 
nuz. Bu kadarı bile sizi yoruyor.
Sizin istediğiniz, ne ihracatın art­
masıdır, ne okulların çoğalmasıdır, 
ne de telekominikasyon ağının yay­
gınlaşmasıdır.
Sîzler sadece erkek erkeğe kah­
velerinin artmasını ve taban fiyatla­
rının dünya piyasasının üstünde ol­
masını istersiniz.
Bunu da ancak ben verebilirim si­
ze...
★
★ ★
A ziz vatandaşlarım, özellikle aranızdaki beleşçilere sesleni­
yorum.
Paraları basar basar çürük çarık
E
neyiniz varsa alırım.
İçerde üretilen entipüften malları 
da "ithal ikamesi”  formülüyle tekel­
leştirir, endüstrici geçinenleri ihya 
ederim.
Sendikacıların bir telefonuyla KİT 
genel müdürlerini değiştirir, dış pa­
zarlarda yanşma zorluğunu ortadan 
kaldırır, yılda adam başına ihracatı 
yeniden on sekiz dolara indiririm .
İçerde gizli silah talim lerine de; 
kahvelerle, okul kapılarının taranma­
sına da aldırmam.
Finansman kaynağı olmayan bir 
yığın temel atarım.
Meclis’te karşıma dikileceklerin 
kafasını gözünü yardırır, üstünde 
yirm i iki tür silah taşıyan kabada­
yıları parlamenter yaparım. 
Benimle rahat edersfhiz.
Emekli m iliterlere de her olanağı 
tanırım.
Devlet eliyle kişi zengin etme 
mekanizmasını, değirmen taşı çe­
v irir gibi çevirir dururum. Bürok­
ratlar da mutlu olurlar, dışarıya 
açılmakta zorlanan sermayeciler 
de...
★
★ ★
A ziz vatandaşlanm. özellikle ara­nızdaki vurgunculara sesleniyo­
rum.
Döviz kıtlığı, benzin yokluğu, elek­
trik kesintisi ve sokak çatışmaları 
önemli değildir.
AET’ye girme işini uyutur; davul 
zurna, koyun, dana, boğa ve deve 
kesimi; biraz da belden aşağı dedi­
kodu kampanyalarıyla, eski tezgah­
ları işletir giderim.
Yok Doğu sorunuymuş, yok Ege 
sorunuymuş, yok Kıbrıs sorunuy­
muş, hiçbirini iplemem...
★
★ ★
A ziz vatandaşlarım.. Özellikle aranızdaki dangalaklara sesle­
niyorum.
Sizin zaten başka türlü politikalar­
la uyuşabileceğinizi de hiç sanmıyo­
rum.
Dünyadaki tüm ekonomik faaliyet­
lerin binde biri yerine, binde çeyre­
ğini gerçekleştirmek daha çok hoşu­
nuza gitmez mi?
Ben bütün bu anlattıklarımın hep­
sini sapına kadar gerçekleştirmedim 
mi? Hoşnut kalmadınız mı?
★
★ ★
A ziz vatandaşlarım, özellikle ara­nızdaki mazo-sadiklere sesleni­
yorum.
Benim zamanımda Adlî Tıb’bın 
önünden her gün bir, bazen iki ce­
naze kalkardı. Sîzler kanlı kefen­
li, kurşunlu idamlı, teneşiri! me- 
zarlı arabesk bulamaçları seversi­
niz. Onun için beni de seversiniz. 
Yine geleceğim başınıza.
Develeri hazır edin.
Kahırdan kahırlara düşüp, ağıt ya­
kıp ağlamaktan kör olmanın zevkini 
geberesiye tadacaksınız.
Buna hasret olanlar az mıdır içi­
nizde?..
O günler artık yakın.
★
★ ★
A ziz vatandaşlarım, özellikle ara­nızdaki çulpaiara sesleniyo­
rum.
Yakında geçiyorum başınıza... * 
Arabesk türkülerinizdeki hıçkırık­
ları, içinde boğulacağınız bir um­
man yapacağım size ve sizler, cena­
ze kuyruklarından vakit buldukça, 
daha çok acı çekmek için sürüne sü­
rüne gelip, ayaklarımı yalayacaksı­
nız. Tıpkı eskiden olduğu gibi...
Ve unutmayın ki, kalkınma zorlan­
malarıyla ıkınıp durduğunuz şu sıra­
larda, takım taklavatınızla tümünü­
zün çanına ot tıkamak için, tjenden 
daha iyisini bulamazsınız. Üçüncü 
kez devriltiğimde, sizin de bir daha 
ayağa kalkacak haliniz kalmaz. Sen 
sağ ben selamet, hepimiz aradığı­
mız belayı dibine kadar bulmuş olu­
ruz.
En kelekleriniz en başta olmak 
üzere, hepinize kol gibi sevgileri­
mi sunarım aziz vatandaşlarım.
